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Onvoorwaardelijke beschikkingsbevoegdheid bij 
voorwaardelijke makingen? 
 
Een erflater kan erfrechtelijke verkrijgingen aan voorwaarden verbinden. Denk in dit 
kader bijvoorbeeld aan de ‘dertigdagenclausule’. Mede met het oog op de fiscaliteit 
(dubbele successieheffing) wordt de erfgenaam benoemd onder de ontbindende 
voorwaarde dat hij de erflater niet langer dan dertig dagen overleeft. Ook het 
opleggen van een last, als bedoeld in artikel 4:130 BW, leidt tot een voorwaardelijke 
verkrijging en doet ons belanden in afdeling 5 van titel 5 van Boek 4 BW, met als 
opschrift ‘makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde’. 
 
Men dient te beseffen dat degene die voorwaardelijk verkrijgt, in beginsel niet 
onvoorwaardelijk over de verkregen goederen kan beschikken. We wijzen hier op 
artikel 3:84 lid 4 BW: 
 
‘Wordt ter uitvoering van een voorwaardelijke verbintenis geleverd, dan wordt 
slechts een recht verkregen, dat aan dezelfde voorwaarde als die verbintenis is 
onderworpen.’ 
 
Dit betekent dat bijvoorbeeld in de periode dat de dertig dagen nog niet zijn verstre-
ken of de last nog niet is uitgevoerd en de ‘vervallenverklaring’ ons nog boven het 
hoofd hangt, aan de erfgenaam die onder voorwaarde verkreeg nog geen verklaring 
van erfrecht kan worden afgegeven. Althans, een verklaring van erfrecht met een 
inhoud die het voor hem mogelijk maakt om onvoorwaardelijk over de goederen te 
beschikken. 
 
Artikel 4:138 lid 3 BW brengt enige verlichting: 
 
‘In geval van een erfstelling onder een ontbindende voorwaarde zonder een 
daarbij aansluitende erfstelling onder opschortende voorwaarde is hij jegens 
degene aan wie het vermaakte bij vervulling van de voorwaarde toekomt, 
bevoegd de goederen te vervreemden en te verteren op dezelfde voet als een  
vruchtgebruiker aan wie deze bevoegdheid is gegeven, voor zover de erflater 
niet anders heeft bepaald.’ 
 
Ontbreekt in het testament de benoeming van de subsidiaire erfgenaam, te weten hij 
die verkrijgt als de oorspronkelijke erfgenaam de dertig dagen niet overleeft of hij die 
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verkrijgt indien de last niet wordt nagekomen en de vervallenverklaring wordt 
uitgesproken, dan komt artikel 4:183 lid 3 BW de erfgenaam tegemoet. Hij mag 
onvoorwaardelijk vervreemden.  
 
Worden de subsidiaire erfgenamen wel in de beschikking opgenomen, dan kan men 
onvoorwaardelijke vervreemdingsbevoegheid (en verteringsbevoegdheid) toekennen, 
hetgeen in veel gevallen wenselijk zal zijn bij dertigdagenclausules. 
 
Het lijkt ons zinvol om standaardmatig bij voorwaardelijke makingen, van welke aard 
dan ook, een uitspraak te doen over de beschikkingsbevoegdheid en de verterings-
bevoegdheid. Zowel in het geval waarin men deze wel, als in het geval waarin men 
deze niet wil toekennen. Dit ter voorkoming van misverstanden. 
 
Over de dertigdagenclausule schreven wij overigens eerder in EstateTip 2004-24. 
 
Tot volgende week! 
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